




























































































































































































































3   本節の富山市のデータについては、出所を記載している箇所以外は、全て富山市が提供してくださった資
料（「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」、「富山市の観光客誘致推進事業」、「北陸新幹線開業と
富山市の観光振興施策」等）による。
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